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Tempora mutantur... 
(S.) Tisza Kàlmàn a vorbit / 
Nu fără cuvônt era aşteptată 
birea „generalului" la Oradea-Mare, tieft şovinistă. . 
„spiritul cuprins într 'acelea, dar ' şi o 
„nouă lege positiva a făcut hotărît 
„şi curat peste putinţă, ca un guvern, 
„dacă cumva intenţionat nu voeşte să 
„violeze legea, sä urmărească o poli-
an moment politic, căcî déclara-
mile sale au provocat o adeverată 
iscare în presa maghiară. 
Deîa retragerea sa delà guvern, 
i Kálmán de câte orï a luat cu-
al, în parlament sau chiar şi în 
Ы de parlament, declaraţiunile 
lie au fost obiectul unei deosebite 
Ëijiunï şi în mare parte erau soco-
ie drept directive pentru politica 
(tremelor „liberale". 
Opinia publică şovinistă aceeaşi 
i-o prevedea, când s'a anun­
ţarea de seamă a bëtrânuluï pori-
am în faţa alegötorilor sei din 
Ыеа-Маге. Prin nicî un ziar nu s'au 
utilat aprecieri prealabile fotă cu 
le politice ce vor urma, 
Aci tradiţia îî păstra luî Tisza un 
i... 
Dar după-ce discursul sëu delà 
Wea-Магѳ a fost cunoscut, prea 
Micul prim ministru de odinioară 
Ьvëzut încolţit din toate părţile şi 
toas numai cu a Ie ren ţa lu i . . Bànffy. 
In această situaţie a sa însă, de-
irto gândul de a urma exemplul 
HhUulal Bànffy, sub forţa împreju-
йгііог generalul de odinioară îşi de­
ine şargea şi îşi închină braţul slă-
it serviciului de soldai al lui Szèll. 
Tantum mute tus ab Ulis..! 
Apërând politica de naţionalităţi 
I guvernului Széli, în discursul seu 
fala Oradea-mare, Tisza Kaiman îşi 
teavuează politica sa de nationali­
té рѳ care a dus-o în curgere de 
-ii ani, ca prim-ministru şi apoi ca 
al guvernelor următoare, 
ari s'au întrecut în opresiunea naţio-
ulităţilor şi în special a Românilor. 
Combate şovinismul maghiar, 
Şroba „neşovinismul" guvernului 
tónál, tocmai el, a curul devisa era : 
kell tiporni a nemzetiségeket" ! 
|Siţionaltoţiie trebuesc sdrobito). 
Tantum mutatiis ab Ulis. . . / 
Apérându-'sï partea de aderenţă 
lira Széli, Tisza spyne : 
„Dacă acusa (din partea bán ffy-
jßvt) merge numai până acolo 
,сй guvernul nu face politică şovi-
jetă, eu aş zice, e adevërat, nu 
,face, dar1 atunci foarte corect 
.procedează... 
Şi pornit pe această cale, Tisza 
mal zice: 
„La 1848 un guvern unguresc 
ji împărţit drepturile între cetăţenii 
,oH cărei rase, ear ' de la 1867 în-
,coace nu numai legile din 1818 şi 
Preţ ioase sunt aceste cuvinte 
din gura luî Tisza Kálmán şi ne fac 
impresia unei mărturisiri, pe ocolite, a 
pëcatuluï — pentru uşurarea boaleî. 
Tisza Kàlmàn spune că o poli­
tică şovinistă maghiară numai un 
astfel de guvern din Ungaria poate 
să urmeze, c . r e intenţionat violează 
legea. 
Eată justificată prin însuşi rostul j 
lui Tisza Kàîmàn deelaraţiunea Corni- ! 
te tulul naţional român de pe banca 
aeusaţilor la procesul din Cluj : 
„Voi sunteţi acusa ţ i î . . . !" 
Această schimbare a direcţiune! 
politicei de naţionalităţi din partea Iul 
Tisza, accentuată şi prin faimoasele 
discursuri ale lui Széli, ne duc Ia oare-
carl reflexiunî. 
Cercurile conducëtoare din ţeara 
noastră Iii timp de 25 de ani şi-au 
sleit puterile în goana contra naţiona­
lităţilor şi în preocupaţiunea lor de a 
maghiarisa. Ear ' în timpul acesta ovre-
ismul mascat în haina „patriotismului" 
a dus ţeara spre nimicire economică 
şi în robia capitalismului ovreiesc. 
Şi pe când miseria bate la uşă, na­
ţionalităţile, în loc de-a fi contopite cu 
Maghiarii, ca o firească reacţiune, mal 
resistente, mal refractare faţă de amă­
giri, mal conştiente de demnitatea lor, 
fac pe puternicii zilei să se convingă 
de zădărnicia sforţărilor lor. 
Deşteptaţi din amăgitorul vis şo-
vinist, pan-maghiarist, conducëtoril de­
stinelor ţeriî vëd prăpastia ce li-s'a 
deschis în drum şi bat în re t ragere . 
„Porţile parlamentului sunt des­
chise" pentru naţionalităţi, zice Tzisza 
Ká'man, ear ' Széli asigură alegeri li­
bere,—dar ' de executarea legilor de na­
ţionalităţi şi de violarea lor „intenţio 
nat" nici unul nu vorbeşte. 
N'a sosit încă timpul ca ighe-
monil noştri să se pătrundă de nece 
sitatea unire! tuturor forţelor din pa­
trie, cu toate acestea ne simţim sa­
tisfăcuţi când vedem schimbarea de 
front, „mea culpa", a matadorului 
Tisza Kàlmàn. 
Am luat act la timpul sëu de 
baterea în re t ragere a fiului luî Tisza 
Kàlmàn, a lu! Tisza István, căruia, cum 
vedem, i-se alătură astăzî şi „betrâ-
nul gene ra l " ; o dovadă, că între poli 
ticiani! maghiari e bine pronunţată 
această tendinţă. 
Şoviniştiî sunt rëu amărîţi de compa­
trioţii noştri Saşi. Atitudinea deamnă a com-
patrkţilor noştri di viaţă germană îî scoate 
din sărite. „Pesti Napló" primeşte din 
Mureş-Oşorhet o ..gravă plângere" contra 
Camerei de industrie şi comerţ din Braşov, 
car c un cuib al Saşilor ,versi". Şi eată de­
spre ce e vorba : Când ministrul de comerţ 
a сегчі diferitelor Camere din ţeară sa-şi tri­
mită delegaţii pentru a lua parte la exposiţia 
din Paris, Saşii au delegat oameni, cari nici 
un c.wênt nu ştiau ungureşte, şi cari pe drum 
nu s-. efiias să spună, că nu sunt maghiari. 
Şi este numai meritul delegaţiler maghiari, 
tacticei lor este de a se mulţumi, că frumoa­
sele terbări n'au fost întrerupte de ^conflicte 
ma\ grave*, spune corespondentul respectiv. 
Compatrioţii noştri Saşi citind „revol-
iălo'xrea" ştire din ..Pesti Napló", nu pot să 
nu sică : Dumer Kerl von . . . „Marktstadt*. 
* 
Uşura î n comitatul Baci. Uşura 
care îşi culege jertfele în comitatul 
Caraş-Severin nu este mal puţin în­
durătoare în comitatul Baci, ma! vîr-
tos oă şi „justiţia" îî este amică. Bată 
în această privinţă, cum scrie un ziar 
din Szabadka : 
Un proces monstru s'a judecat Ia 
Tribunalul din Szabadka, sub prési­
d e n t ^ judelui Eugen Olsavszky. Je-
hiit au fost vre-o sută-patruzecl 
de ţeranî, în cea mal mare parte din 
Zenta, Mohul şi Ada ; acusaţiî : Feuer , 
Schlesinger, însărcinaţii firmei Po-
lakovics, însărcinaţii firme! Weiss Már­
ton, Deutsch Károly, Kronstein Adolf 
Bischitz Salomon . . . şi o sumă de alţi 
ovrei. Judecata s'a încheiat seara la 
orele 6, când procuratura respinge 
acuza. 
Par ' că nie! odată n'ar fi rësunat 
în ţara noastră : 
Justiţia regnorum fundamentum ! 
Fra ţ i Ia fraţi. Ziarele maghiare aduc 
ştirea că deja cu sfirşitul anului curent se 
vor înfiinţa mal multe consulate bulgare în 
Ungaria. însărcinatul de afaceri al Bulga­
riei la Viena nu mal poate să satisfacă 
toate exigenţele raporturilor economice din­
tre cele douö ţSrl, căci Bulgaria doreşte 
să aibă de acum înainte legături mal strîuse 
cu Ungaria. 
Tisza Kálmán 
în lumină 
guvernamentală. 
Discursul rostit la Oradea-Mare 
de „generalul soldat" al partidului 
„ l ibera l 0 este la ordinea zilei în dis­
cuţia prese! maghiare. Kossutişti! ze-
flemisesc declaraţiunile austro-file" 
ale luî Tisza; partidul poporal, cel 
mal greu atacat de matadorul „libe­
ral" : ca représentant al „reacţiune!", 
nu rëmâne dator cu respingerea ata­
curilor; ziarul lui Bànffy e fericit că 
patronul sëu a fost t ămâ ia tde Tisza, 
— ear organul semioficios al guver­
nului, „Budapesti Hírlap", are la loc 
de frunte un articol caracteristic pen­
tru situaţia partidului delà putere, 
caracteristic pentru „armonia" şi „uni­
tatea de veder i " şi de direcţie în sînul 
partidului. Socotind de interes arti­
colul din „Budapesti Hirlap", dăm aci 
partea Iul esenţială, precum urmează: 
„ Inşelatu-ne-am poate în vorbirea delà 
Oradea-Mare, care atât de demult se ves­
tise înainte şi s'a predat cu o pregătire 
atât de mare ? Peste tot nu ne-am înşelat, 
deoare-ca Coloman Tisza şi acum e tot cel 
vechiu, E dialectic şi tactic : nu e alt ceva 
şi nu e mal mult. Cercul de vederi, în care 
se mişcă, e tot acela сз şi în curs de de­
cenii, ori el a condus guvernul, ori altul. 
Menţinerea domniei de partid, ocrotirea 
unităţii partidului tn acel sens, ca voinţa lui 
şi a aderenţilor sei să fie decizëtoare în gu­
vern, în partid, în parhment şi ţeara întreagă. 
Pentru asta a fost fusiunea, şi mal întâiu 
guvernul Bàoffy şi lex-Tisza, apoi guvernul 
Özell, cum şi pactul însuşi — toate sunt 
numai pentru treaba aceasta. Cine pofteşte 
a se supune, poate să între, cui nu-'l place 
a se subordona, poate să iasl . Mercantilist 
şi agrar, toate confesiunile şi toate naţio­
nalităţile, toate încap in partidul liberal, 
care nu e nici partid şovinist maghiar, nici 
necondiţionat austriac, ci da, să fie şi să 
remâie inomis partidul Tisza-ist. 
Pentru asta s'a rostit vorbirea nici pen­
tru Bànffy, nici contra lui Szèll, preferând 
pe fostul partid naţional, ca şi când nici nu 
l-ar observa, despre partidul independist 
tăcond, ca să nu-'I arate prietenia, preveni­
tor faţă de naţionalităţi (Nu glumeşte? 
Red. „Trib. Pop".), rece şi respingötor 
faţă de partidul poporal. Şi ăsta e singurul 
moment politic în toată vorbirea oratorică, 
al cărei inţeles şi scop nu e altceva, decât: 
vrea să dovedească, că prin căderea lui 
Banffy, prin Intrarea partidului naţional in 
cel iiberal şi prin guvernarea lui Szèll ni­
mic nu s'a schimbat, nici In club, nici în 
Dietă, nici în minister, nici în legislaţiune, 
nici în raporturile noastre cu Austria şi 
suntem acolo, unde am fost, de când îna­
inte cu un pătrar de veac Tieza Kálmán 
a constituit guvernul şi partidul liberal. 
Se înţ-lege, că asta nu corespunde 
întru toate adevërulul, fiindcă presa mare­
şalului de curte zilnic arată contrastul între 
energia înfricoşată a sistemuluï-Bàrjffy şi 
tntre tactul iubitor de pace al guvernului 
Széli. Şi pentru-ce a căzut Bànffy, dacă nu 
pentru motivul, că sistemul lui nu mai pu­
tea să fie susţinut? Dacă însă e adevörat, 
că sistemul lui Tieza Kàlmàn ne a împina 
la crisă şi dacă nu greşeşte în părerea, că 
e viu şi azi acest sistem, atunci întrebăm: 
cine e responsabil pentru асѳіе nenorocite 
lupte confesionale şi de clase, pentru deca­
denţa economică şi neorînduiell, pentru de­
cadenţa politică şi morală, contra căreia 
din toate părţile se ridică jalbe, chiar şi 
din partea liberalilor, şi în contra căreia 
n'a aflat leac sistemul cel vechiu? Cine 
altul e responsabil, decât Tisza Kàlmàn 
împreună cu aderenţii şi cu prietenii sei, 
căci el îşi discută pentru sine toate meri­
tele deceniilor trecute. Ba chiar şi a~;Um, 
întocmai cum a făcut adeseori înainte de 
asta, el numeşte o consolidaţie sistemul ce 
monopolisează domnia do partid, care a 
culminat îu individuplitatea lui. Cu toate 
că şi vorbirea aceasta dovedeşte, ca şi 
istoria lucrurilor, cât de gol a fost sistemul 
acela în plan, In organisaţie şi în executare. 
E sarboiă această dare de seamă, ca o 
predică de poet... Tactică şi potitică de 
partid şi punctum'. 
Din 
Europa şi conflictul româno-bulgar. 
In presa europeană serioasă abia se 
mal vorbeşte despre diferendul dintre Româ­
nia şi Bulgaria. Ziarele mari şi de importanţă 
şi-au exprimat de repeţite ori opinia, că гёз-
boiul nu e probabil. 
„Kölnische Zeitung" zice şi în numSrul 
sëu din urmă acelaşi lucru şi adaogă, că în 
caşul când Bulgaria nu ar da României o sa­
tisfacţie suficientă, atunci va interveni poli-
2 
ţia comună a Europe! Iu Bulgaria spre a 
curaţi odată grajdurile lui Augias cel bul­
găresc. 
* 
Rësboiul cu Bulgaria. 
Cercurile guvernamentale române sunt 
pesimiste în ce priveşte aplanarea paşnică 
a ionflietulu! cu Bulgaria, căci sunt temeri 
cft armată bulgară, grămădită în mare nu 
mör la graniţă, nu 'şl va pute păstra cal­
mul şi va ataca sentinelele române, ceea 
ce de sigur că ar fl semnalul rësboiuluï. 
Pentru a preveni o asemenenea even-
tualitate guvernul a luat toate më шгіі e de 
a împiedeca trecerea bandelor bulgare cari 
ar cSuta să prade populaţia delà graniţă. 
Un Bulgar cult intervievat de un zia­
rist român a declarat că, după cum guver­
nul bulgar n'a putut să împiedece crimele 
lui Sarafoff, tot aşa nu va puie împiedica 
isbucnirea rôsboialuï. 
In Bulgaria nu guvernele duc poporul 
de nas, nu formează ele curentele, nu ele 
dirigează mulţimea, ci mulţimea le dirigează 
pe ele. 
De aceea, îa Bulgaria, pacea şi rës­
boiul stau acum mal mult în înţelepciunea 
trupelor române delà graniţă, ba chiar ln 
sentimentul de umanitate al Românilor, de 
cât în puterea guvernului bulgar care este 
cu totul la discreţia comitetului lui Sara­
foff. 
Părerea oamenilor competent*, cari 
cunosc bine gândurile M. S. Regelui Carol, 
este eă Suveranul îşi dă bine seama de 
urmările unul rësboiu cu Bulgaria, şi ori ce 
s'ar întîmpla nu voeşte a întreprinde nimic 
fără a avea nu numai asentimentul Pute­
rilor, dar chiar asigurarea că armatele ro­
mâne intrând în Bulgaria vor române ocolo 
stăpâne. 
Din causa raarel încrederi de care se 
bucură M. S. Regele atât în ţeară cât şi 
în streinătate, primul foc tras de armata 
română va fl pentru toată lumea an semn 
ca statul bugar şi-a trăit traiul, şx că pute­
rile europene l-au părăsit. 
* * 
Uneltiri de-ale Ovreilor în România. 
„România Jună" în numerul de 
Sâmbătă scrie următoarele : 
„Pare confirmată acum ştirea dată de 
curênd de cătră o foie jidovească, după care 
Ovreimea din România a făcut apel la evre-
imea din străinătate, spre a-'I voii în ajutor 
la cucerirea drepturilor. 
In caşul acesta campania înverşunată 
dusă de-o anumită presă a noastră îa con-
CĂLUGĂRIŢA. 
•~ Scliita. -
Voind să urce cineva pe monte Pincio 
prin strada Sistina din Roma, trebue să 
treacă pe lângă biserica „Trinitâ di Monti*, 
căreia ÎI mal aparţine şi mănăstirea „Dames 
du Sacre Coeur". Biserica aceasta se 
deschide numai Dumineca dimineaţa înainte 
de oarele nouă şi cu o oară Înainte de a 
se cânt à Avè Maria. 
Când îa oarele de după prânz căluge-
riţele cântă cu acompaniament de orgă, 
biserica e tixită de evlavios!. 
Cântecele aceste sunt demne de ascultat. 
Cu atât mal vîrtos, că în cununa că'ugă 
riţelor e uaa care cu vocea ei fermecëtoare 
atrage, încântă îaireg auditorul. Na 'i-s'a 
cântat, cu toate acesta, când era tn leagën, 
că vocea ei va rësuna vreodată prin locaşuri 
sfinte. încă din cel mal fraget! ani fu 
recuaoscut în ea talentul musical. Pă­
rinţii fetei bucurâudu-se de o stare materială 
bunicică, nu pregetară a-'I desvolta şi cultiva 
talentul îaăscut, ta şcoala celor mal celebri 
flictul româno bulgar se explică. Ea avea tn 
vedere nu atât patrioticnl scop, de-a întări 
enfusiasmul nostru, cât acela de-a distrage 
atenţiunea noastră delà eternele uneltiri ale 
evreilor. 
Această presă 'şl-a atins întru câtva 
scopul. Prin notiţe scandalos de revoltătoare, 
prin information! de o s^nsaţionaiitate scâr­
boasă, ea a făcut, ca aproape toată opinia 
publică să fie ocupată într'o parte, îu timp 
ce ovreimea îşi punea de altă parte planul 
în lucrare. 
Şi când corpurile legiuitoare se vor 
deschide, campania semită va începe cu mij­
loacele sale obicinuite, prin intrigi şi sur­
prinderi, prin linguşiri şi camperărl. Sa ştie 
chiar de pe acum numele câtorva Evrei de 
seamă, cari vor trece prin Cameră şi Se­
nat. 
Guvernul se foloseşte de agitaţia care 
domneşte între spirite pentru a face drumul 
lesnicios acestor împământeniri eurprinze-
toare. Dar' presa cinstită trebue să vegheze 
şi să desmintă din vreme adevëraiul pe­
ricol*. 
Bulgarofilia. 
Dl Janesó Benedek trece înire 
maghiari ca cel mai bun cunoscător al 
chestiei române şi în legătură cu acea­
sta a chestiei orientale. In consideraţia 
acestei legende, „Budapesti Hirlap" a 
publicat la loc dv jrunte, în doue nu­
mere, părerile acestui politician impro­
visât la ocasii. 
Nu vom sta să analisăm punct cu 
%unct expunerile sale, care sunt luate 
de bani buni în cercuri şoviniste, ci ne 
vom mărgini la un mic citat din care 
se poate ve 4 profunditatea şi logica con­
jecturilor n trăitului publicist. 
Vo bind de-pre desfăşurarea thes-
tiuneï macedonene dl Janesó Benedek 
zice : 
.Popoarele balcanice sunt popoare mici ; 
ca să nu cadă pe rînd, sau de odată, în MA­
nile vre-unel mari puteri cuceritoare, trebue 
să între în alianţă unele cu altele. Baleanul 
în alianţă, la tîndul sëu, va deveni o mare 
putere. In această aliarţâ rolul conducètor 
va fi a cehr 12 milioane de Români, pen-
trucă românimea se întinde nu numai delà 
Nistru până la Tissa, ci şi delà Carpaţî în 
jos până la Find şi este cel mai numeros şi cel 
mai compact element. Politica al cărei scop 
este întărirea elementului român în Balcani 
este în interesul şi a celorohlte popoare 
balcanice, deoarece elementul român este 
acel ciment care va ţinea legate între ele 
diferitele neamuri ale confederaţiei balcani e. 
,Este natural, că acest fel de politică 
agrislvă nu numai Grecilor nu le-a plăcut, 
dar nu le-a plăcut nici Bulgarii/Г nici Şer­
bilor ,.. 
Dacă Grecilor sau Şerbilor, cum 
şi Bulgarilor nu le-a plăcut „politica 
agresivă" a Românilor, şi cu toate astea 
au fost asasinaţi Români, Şerbi, şi Greci, 
fără ca să se fi pomenit vre-un asasi­
nat comis de vre-un Român asupra 
unui Grec, Sêrb sau Bulgar, — 
Când s'a descoperit un atentat bul­
găresc contra vieţui şi a regelui Serbiei, 
Când întreacă presa grecească îşi 
exprimă revolta faţă cu purtarea sara-
fofistă, promite sprigin resbunătorilor 
asasinării mişeleşli aiul Mihăileanu şi 
cere exterminarea complotului de bandiţi 
din Sofia, 
Când Poarta, suverana Bulgariei 
ia măsuri energice contra elicei de ban­
diţi, — 
Când toată lumea condamnă pe 
Bulgari, tulburătorii păcii din Orient,—• 
Atunci se găseşte un savant, poli­
tician patentat, un maghiar, dl Janesó 
Benedek, care să spună că Românii au 
aruncat în Balcani „tăciunele revolu­
ţiei11. 
într'un numër urmutor „Budapesti 
Hirlap", saturat de liberalismul-jancsó-
ian, spune că ar trebui să se ceară 
explicaţii conducătorilor statului asupra 
„agitaţiunilor româneşti* —• în Balcani, 
cari şi în ţara noastră ss urmează. 
Aşadar, Românul când umblă după 
dreptate face revoluţiei 
Bulgarul când asasinează şi şovi-
nistul maghiar când eludează legile — 
fac patriotism ? 
Vecinica poveste a mielului care, 
tulbură apa lupului ! 
„Trădarea" din Ardeal. 
Dacă ar fl eă credem presei maghiare, 
îu Ardeal s'a consumat o trădare mal gravă 
de cât eea cunoscută sub titlul „toirăţirea 
delà Arad*... 
Zsarele maghiare publică adecă urme-
toareie : 
sEar acum lucrurile s'au copt atât de 
mult, că în!re tiszaişti şi Românii din Ar­
deţi legătura este de tot strânsă". 
Se vede că Dedu nu mal veghiază 
asupra fraţilor noştri din Ardey,!. I No! cel 
puţin, nu credem eă s'ar fi putut face „tră­
darea" dacă era la conducesa organului 
.autorisât" Dedul cel neadormit. El desco­
perea — ca să nu zicem inventa — trădarea 
In faşe. Prin urmarea, alarma lumea roma 
nc-asca îndată. Ear sărînd la mijloc cerberii 
Novacovicî, Pampu, Scuriu, v mol (cel ci 
p ropunere ' ca sinodalii aradanî să fie 1b 
chaiţ! !) şi aiţi pseudoniml, cine se mal b 
doieşte că naţia era Eă fie scăpată? Aţi 
îns?, eată-I şi pe fraţii ardeleni ajunai]» 
urmü nefericiţilor aradanl: au pactat cu» 
tele Tisza! 
Şi incă cine a pactat? Dl Cosmal 
.Contele Tiszi István — destăinueft 
un frunteş Komán prcs?i maghiare — am 
tat nex'd cu noi pe ierni economic. Şih\ 
găsit. A î'ttrai ea acţiom.r la banca „Albim', 
A câştigat tn chipul acesta influenţă in» 
diatf* asupra politicei financiare românei 
astfel şi g supra politicei noastre în germ 
Aceasta e pact, më rog, între tiszaişti| 
Românime". 
Nu te cutremuri Dedule? 
Şi cine va începe acum seria cai 
execute pu trădător? Pentru-că, tnconteili 
bil, trădarea ar fi «umpiită, dacă ar là 
verată. Noi credem însă tot atâta de ţţ 
în această trădare, cât de mult rîdeami 
„trădările 1 lui Deda. 
„Cel mai agil".., 
Mal zilele trecute presa maghiari í 
treagă înregistra ştirea că în consistai 
metropolitan s'a discutat şi hotărtt si « 
mal înfiinţeze trei episcopate române jt 
orientale. 
Deşi eram în mesura de a putè à 
desminţim ştirea, din care nimic nu en 
adeverat, nu ni-aru ocupat cu cele co Si 
telegrafiase din Sibiiu chiar foilor oflcioM 
budapestane. 
Şi earăşî nu-s decât puţine zile, à 
câni presa maghiară înregistra altă ttkp 
mă a biuroulul oficios, tn care i-se dă è 
síire obşte! patriotice că .Tribuna" vaînâ 
să mal apară delà anul nou încolo }i â 
Ryţiu se va retrage din politică. 
Na iá-ara oprit nici asupra acesteib 
legramo. Da^ă o înregistram, .autorisa)!' 
ar fi tăb ait asupra noastră, zicând cil 
caloramăm iii ne servim cu arme maghwt 
pentru a lovi la el. 
Ce să vedem însă ? In numeral ii 
Duminecă 23 Sept. sub titlul „Minciuni 
Sirienei", „grupaţii* no înjură cum nunti 
pe vremea iul Deda a'a mal pomenit. Citi 
noi suntem vinovaţi de cele ce se publici 
în ziarele ungureşti, „nu este adevërat ci 
surea s'ar fi telegraflat delà Sibiiu, ci ,i 
scoabă dia coloanele păcătoasei fol -ри 
tinse naţionale, — doia Arad*., . 
Alături de Înjurături la adresa noasli! 
ziarul fără prihană al mult onoraţilor gineri 
Coroianu şi TUaa aduce laude colosale № 
ueratulul socru Dr. Raţiu, despre care -
eată, osclamă ginerii, şi presa maghiari 
zice că este cel mal agii fruntsş al Romi' 
nilor ! . . . 
Noi nici acum nu vom respunde Ini 
fâcênd personalităţi, ci pentru-că snnien 
ac-usaţî că rospândim ştiri neadeverate, pi 
După a cincea représentai a ,Dmf 
căci astfel o nu mia acum lumea, II вв pre-
sentă la hotel un ofiţer, din a cărui ţira 
şi purtare ee trăda originea de nobil. II 
fù primit de tatăl el, care făcu unele la-
cercări de a-'şî scuza fata, că e prii 
ostenită din seara precedentă încă. Tineri 
ofiţer însă, insista pe lângă părintele i 
së-'I permită a face d-şoarel unele îm­
părtăşiri pentru D-sa de foarte mare im­
portanţă. 
In sfîrşit totuşi 'i-ae dete ofiţer* 
ascultare. Cântăreaţa apăru — ear'tal 
eî se retrase. Tinôrul conte prin vre« 
câteva cuvinte îl descoperi, cum de ii 
primul el debut se simţi răpit nu numai è 
arta ei, ci totdeodată şi fermecat de flinju-l 
îngerească. 
— Sunt sigur continua el, că grei 
val renunţa Ia scena abia cucerita, I/S 
voiu aştepta cu pacientă ani de-arénü, 
până când obosită de vieaţa de artişti iul 
vel permite a-'ţl cere mâna. 
Propunerea aceasta o aduse pe biafa 
copilă lotr'o încurcătură, încât moment» 
nu-'şî ifia cuvinte eă respundă. Reci* 
gêndu-зе, relua earăşî con vor saţia .întrerupă 
Cu o voci alindă, dar' reaolută, IIreplici: 
profesori de musică. Astfel ajunse la o 
perfecţie şi o voce — ne mal pomenită. 
Pe lângă calităţile artistice mal era 
şi de o frumseţă rară. 
încă, de mult nutrise dorul de a 
păşi în public, deci cu învoirea părinţilor 
plecă la Milano, unde se află cea ma! 
renumită operă. Aici se presantă direcţiu­
ne! Verdiane şi se supuse unul examen. 
Vocea-'I fu examinată. Atât directoru', cât 
şi dirigentul capelei xemaseră încântaţi 
şi-'I preziseră un viitor strălucit. In uncie 
din operele Verdiane păşi pentru prima 
oară pe scenă. In curênd se lăţi prin 
oraş vestea, că publicul are să fie suprins 
şi desfătat de o putere nouă. 
Ziua debutăril sosi. Spaţioasa ssiă a 
operei era tixită de un public ales ; locurile 
până la cel din urmă ocupate. îndată după 
prima arie publicul isbucrn tn aplause 
frenetice. Entusiasmul crescu după і і ч ; re 
act. Marea şi neîntrecuta artistă fii chioaută 
şi rechiemată de nennmërate ori. La Bfîrşit, 
însuti ;ţirea era la culme. 
Locuitorii Nordului nu cunosc acel 
mod pasionat, prin care cel din Sud îşi 
ştiu manifest?, entusiasmul lor. 
In zi aii amatoare nu se vorbia alta 
de cât despra ..steaua cea nouă*. Atât 
politie», cât şi bursele fură silite a ceda 
tinerel primadone, care ca prin minune, 
ajunse la renume. Cele mal distinse per­
soane ale oraşului ii făcură visita la 
hotel unde îşi avea cuartiral, ear' direcţiu­
nea operei II propuse un contract pe msî 
mulţi ani, sub cele mal favorabile con­
diţiuni. 
Un imprésario viclean însă preveni 
direcţiunea şi atrăgând atenţiunea artistei, 
o tmpedecà de a se lega prin contract, 
pu; Ôndu-'I tu perspectivă un viitor mal 
splendid, triumfuri cu mult mal strălucite 
şi venite mari. Ba o rugà chiar să-'ş! 
coneeadă lui destinul şi împreună să facă 
un turneu prin eele mal însemnate oraşe, 
amii;. 1 de străinetate şi f ă c u alusiunl rhiar 
şi Ia America. 
La toate acesta ea rëmase rece, — 
din politeţa II cerù însă timp să se cugete ; 
maî adause apoi, că din recunoştinţă faţă 
de milanezi doreşte a mal da vra-o câteva 
rf presentaţii. Astfel se şi îu!ê>np!a. Timpul 
liber îl petrecea în cercul celor mal bogate 
şi distinse familii. 
Pas de pas era gardată de tatăl ei 
făr' de a cărui sfat şi sprigin nu 'ncepea 
nimica. 
3 
ilncă-odată întrebările si desfldem să 
deaminţitf : 
1) Adevërat eate ori nu, că sub con­
ferea înţeleaptă a mult veneratului Dr. 
$u .Tribuni* nu mai este ziar cotidian, 
«are-ce nul cauţie? 
2) Adevërat este că „Foaia Poporului" 
mal are de loc, cauţie şi astfel nu mai 
nie strie politică 
3) Adevërat este că nici librăria nu 
il există ? 
Afirmările corespondentului nostru, pri-
іиге la iüfloritoßrea stare a „averii na-
МІе' sunt absolut sigure si drepte. Auto-
•ţB nici n'au InceccaS să le desniniă, ci 
«mărginit, ca şi acum, să ne inj are. 
Cit priveşte acum retragerea d-luî Ra-
I din politică, noi nici odată n'am afirmat 
I ceva Dincontră : credem că nu se va 
_ЩІ şi am rîs de naivitatea corespon-
etulul presei msghiare care afirma că, 
ipft-ce se va retrage, di Raţiu se va côn­
es esclusiv advocăturil. Doar ştim eă tíl 
üla nu era h stare eă exercite advoca­
ţi nici la 1892, când s'a mut.it la Sibiiu ; 
id'atuncî încoacl, ori cât ar fi de agil, 
•pr că n'a întinerit ! La tot caaul are 
ist minte, încât să prefere presidenţia, fle 
üíí ilusorie, îa loc să se apuce de muncă 
№ după-сѳ a gustat din viaţa pensionară. 
I pentru noi e şi irevelant dacă 
1 retrage ori nu. 
Fiind-că autorisaţiî scriu însă de här­
tet d-lul Raţiu, n'ar face bine să ne spună : 
й fapte măreţe a sâvîrşit d sa de când a 
qit din temniţă ? 
Şi fiind-că îndrăznesc să vorbească şi 
k jertfi, să ne ne spună cum, când şi cine 
• cel grupaţi în giurul d-lul Raţiu au chel 
Ü 20000 fl. pentru procese .. . Da, s'au 
tótalt bani ; dl Raţiu ştie Insă că noi cu-
Dtştem sorgintea lor şi mal presus detoat-
IÜt cl d-sa a incasaat In numele eausel 
!, dar din al^sèu propriu n'a dat nici 
i 
Îndrăzneala .grupaţilor* merge până 
IM acuza pe noi că suntem orgmul unul 
op şi al unul fost prim-ministru. 
№.ar dacă am fl, nu ni ar fi ruşine. 
tOMiderăm adecă prelat distins pe P. 
Sa Goldiş şi la tot caşul nu mal puţin 
{ionalist ca dl A. Hamsea, pe care . T a ­
taia'voia să n i l hârăzască episcop... Tot 
щ ne Închinăm patriotismului luninat şi 
H^DalismuluI cald al d-lul Sturdza. 
: Cine a servit Insă ca unealtă luptelor 
èpartid din România, şi ani de zile a dns 
mpanie pe chestia închipuitei . t rădări"? 
M, ori .Tribuna* ? Cine la 30 Ianuarie 
{bdI acesta !j a scris că ar fi o crimă a se 
atenta şcoalelor române din Braşov în 
HM guvernului unguresc, ear la 6 Pebru-
lie şi-a schimbat părerea ? Cine nu'şl pu­
ii khipui resolvare mal sublimă a chestiei 
nulei decât dânduse bani! guvernului mi­
niere? Noi, ori neprihănitul Dr. Raţiu? 
Un singur adevër scrie „Tribuna' In 
ïticolul së'J : asigură adică pe „Alkotmány* 
dădacă s'ar retrage dl Rsţiu delà eon-
tae, partidul naţional nu e nimicit prin 
notata'1... După cum, peste tot, In par­
ti an se mal simte nimic despre existenţa 
pactivitatea agilului conducëtor ! 
-Die ! încă diu cea mal fragedă 
ă, arta se a;ëta c i manirea moa. 
Patru vieaţi conjugilă nu am atracţie 
ţ'itar de aceea, nici nu voiu nutri vr'odată 
gânduri — prin urmare te rog 
'Ш spera, că îmi voiu schimba părerile. 
Ei o privi lung lung şi cu tristeţă, — 
ţol zise : 
Da, te pricep — dă-'ml voie însă 
l-'P spune că D-ta cunoşti numai partea 
H bună a carierei de care eş'I orbită, nu 
Ml ai cea slabă — зрзг însă, c i după ce 
idividia şi Intriga ie vor prigoni, disgustatâ 
iad, 1(1 vel aduce amin'.e de mine şi a tunci . . . 
- O da, îl întrerupse ea, „sunt pre-
glţită la rozelor ghimpii — ştiu şi aceea, că 
n voiu fi scutită de împunsăturile lor şi cu 
toate aceste, daeălml doresc fericire, — nu pot 
le cit ca drumul apucat odată să-'l nercurg 
fki la fine 1 
(Va urma.) 
Ş O A P T E 
O luptă . . . 
O luptă e viaţa 
Şi-i greu sa lupţi cu ea, 
Şi-a greu să fad pe voe 
La toţî precum ai vrea ; 
Т)лг mult mal greu e gândul, — 
Cm el a te lupta, 
Când sufletul se sbate 
Şi nu mal şti ce vrea. 
Antico. 
— U n a l a z i . — 
Asigurând că no iubeşte — ce băiat 
mărinimos — Traian ne dă, noue, ziarişti­
lor români, următorul sfat : 
vŞi pe toţi aceia, cari vreau să vë re-
ţie tn misiunea aceasta saciă, să-'I tractaţi 
după cum merită. Fiţi fără nici o cruţare. 
Primiţi ca principiu ѵогЬэІе categorice din 
agraire» împëratuluï german cătră soldaţii 
sel înainte drumului spre China : Kein Par­
don ! !• 
Eată de ce trebue să fim adesea cruzi 
cu tinërul secesionist ! 
loutăti 
Arad, 24 Septemvrie n. 1900. 
Şahul Persiel Ia Pesta. Capitala Un­
gariei a Îmbrăcat haină de tărbăîoare şi e 
îa plină paradă. Sa telegcafează anume, că 
azi, Luni, la orele 7 seara se aşteaptă so­
sirea acolo a Şahului Persiel Muziffer Ed 
din, având să fie primit cu mare alaiu. La 
gară va fl Intimpinat, Intre alţii, şi de-o 
companie de onoare cu musica militară tn 
frunte şi de 10 detectivi, toţi pe biciclu. O 
să vază Şahul multa minunăţii şi în capitala 
ungară. Pöcat numai, că s'a prăpădit — 
,,Os-Budavár(í-ul. 
Jude instructor împuşcat in oficiu. 
Un comerciant decăzut Milan Tadics din 
Star do va, năvălind Sâmbătă în biroul ju­
delui instructor Bácz Lajos din Panciova, 
a tras asupra acestuia un glonţ de revol­
ver, rănindu-1 de moarte. Glonţul s'a oprit 
în burta nenorocitului, care imediat a căzut 
de pa scaun ca mort. A fost dus la spital, 
de unde cu greu va eşl cu vieaţă. Asasi­
nul a vrut să ucidă pe advocatul Gadjàn-
szky. neg3sindu-'l la tribunal Insă, 'şi-a 
rëabunat asupra judelui ! Criminalul a fost 
prins imedht şi arestat. 
Nou regulament pentru infanterie Se 
a iunţă, că după anul nou viitor trupele in­
fanteriei din armata noastră vor primi un 
nou regulament. Pentru-ca eă fie pe deplin 
corëspuczëtor cerinţelor practice, toate că­
peteniile trupelor delà pedestrime au fost 
provocate, să prepare câte-un proiect reia 
tiv la modificarea vechiului regulament. 
* 
Anul nou — ovreiesc. Azi e prima zi 
din serbătorile de anul nou (5661 delà fa­
cerea lumii) ale Ovreilor. Ca In toate ora 
şele din Ungaria, aşa şi în Arad nu găseşti 
din acest incident aproape nici o prăvălie 
deschisă. Dovadă, cât de disparent e nu 
mërul comercianţilor creştini In ţeara — 
creştină. 
* 
Treicolornl prigonit în Braşov. Un 
nou cas de revoltătoare prigonire a colorilor 
soaste româneşti s'a întâmplat Vineri in 
Braşov. Eată cum îl deserie acest cas 
un martor ocular .Gazetei Transilvaniei* : 
Azi (21 Sept.) între oarele 1—2 mergeam 
din Braşovul-vechiu spre cetate. Ajuns In 
strada lungă, ce vöd? Poliţistul Nr. 9 eu 
numele Betcze, opreşte o căruţă, îa care se 
afla şi un tinër român, Dumnezu ştie de 
unde. Iute şi degrabă poliţistul se res­
testé la el şi-'l provoacă să meargă cu el 
la poliţie. La început tinërul credea că 
l'ar sëmuit cu vr'un criminal, şi aştepta ex­
plicaţie. Dar' poliţistul în loc së '1 lămu­
rească, îşi ѵігь mâna pe sub ilicul tinërulul 
şi dând de nişte bete roşu-galbin vénët, cu 
care aceste era lacins, le smuceşte brusc şi 
violent, şi sbierà cătră Românaş să meargă 
numai de cât cu el. M'a cuprins mila de 
bietul, om, care a trebuit să-'şl lase caii şi 
căruţa şi să meargă. Am mers şi eu după 
ei şi am auzit cum poliţistul făcea cu 
bietul Român politică vicleană şovinistă. 
Spunea tiuërulul, în bajocură fireşte, să nu 
ia In nume de rëu această peraecuţiune, 
căci doar' şi In România e persecutat tri­
colorul unguresc. Românul nostru II rës-
pundea, că a vëzut pe Unguri în România 
defilând pe atrade cu steagarl ungureşti, 
fără a-'l conturba poliţia ori publicul. Aşa 
politisant! au ajuns la poliţie. De 'i-s'a în-
têmplat tinërulul aici, nu pot să ştiu. Atâta 
Insă am vëzut, că pdiţistul Betczo eşind 
din curtea poliţiei îşi гёзасіа musteţele de 
baeurie, că a reuşit să prindă un .Valah* 
cu tricolor şi că astfel a mântuit pârdalnica 
de .ideie de stat maghiar*. Notez, că tot 
acest poliţist viteaz Betcze este acela, care 
a fost prins şi condus la poliţie pe o 
femeie din Vâlcele pe care poliţia o pede­
psise destul de nemilos. 
Cehii pentru Slovaci. Foaia cehică 
„Narodni Listy" publică un apel, In care se 
cer jertfe băneşti .pentru Slovacii prigoniţi 
de guvernul maghhr'. Printre c t ï c e au con­
tribuit şi până acum, figurează toţi depu­
taţii cehi mal distinşi, cari au dăruit câte 
10 coroane. Foile maghiare sunt rëu supë-
rate pentru această faptă marinimoasă a 
Cehilor. 
Prinţul de Abruzzo acasă. întors delà 
Polul-uordic, prinţul italian de Abruzzo de 
mal multe zile se află deja în patria sa, 
serbătorit cu însufleţire în toate părţile pe 
unde se iveşte. De Joi prinţul so află tn 
Veneţia, unde s'a dus să visiteze pe Întristata 
regină veduvă Margareta. In calea Iul dintre 
Roma şi Veneţia prinţului pretutindeni 'i-s'au 
făcut mari ovaţiunî, îndeosebi însă în Bo­
logna, Ferrara, Padua şi în Veneţia. A fost 
de tot mişcătoare scena, când prinţul s'a în 
tâlnit cu regina veduvă. Se anunţă, că prin 
ţul se prepară pöntru o nouă expediţie la 
Polul-nordic. 
Alegere de inveţător. Ni-se scriu ur 
mătoarele rlndurl : — In ziua de 8/21 Sep 
temvre a. c, am avut mulţumirea Bă ale­
gem In Crocna, Inveţător definitiv pe fostul 
nostru Inveţător provisor Sebastian Tonţia 
căruia din pisraa 'i-se puneau multe piodecl ; 
Insă atât In comitet, cât şi tn sinod dlnşul 
a obţinut majoritate de voturi 64. — Laudă 
se cuvine conducere! drepte a d-lul presi 
dent şi poporului vrednic şi deştept. Paul 
Colţan. 
* 
Un fabricant în grevă. Un mare fa­
bricant din Laibach (Carintia) a comis zilele 
trecute un lucru neobicinuit. Muncitorii ÎI 
ceruseră anume urcarea plăţilor, şi la asta 
fabricuntul a rë^puns astfel, că a doua zi 
a închis toate porţile fabrice! dinaintea mun 
citorilor, şi nu 'i-a lăsat la lucru până-ce 
nu 'şi-au revocat cererea făcută. 
ö comună .felicită*. Ştiţi care? Po-
prad-xA din slovăcime, un orăşel cu magi­
strat regulat, care în şedinţa représentante! 
sale din 18 1. c. a fost înzestrat cu un pri 
mar de Jidan. Şi se cheamă dl nou primar 
Dr. Beer Zsigmond, de profesie advocat. 
* 
Teatru şi joc în Brad. Primim Sf re pu 
blicare îuvitare la representaţiunea teatrală 
tmpreunată cu dans ce se va arangia Sâmbetă 
Ia 16 Septemvrie st v. 1900 în hotelul 
.Central* din Brad. O parte a venitului 
curat e destinată pentru fondul ,Con 
victnlul" de la gimnasiul român gr.-or. din 
Brad. Intrarea : Loc 1.1 fl, ; Loc II. 80 cr. ; 
Parter 60 cr.; Copil 30 cr. începutul la 
V\i oare seara. Se représenta piesa „O 
scrisoare perdută", de I. L. Caragiale. 
* 
„Foaia Pedagogică", ce deja în 
al IV-lea an apare lunar în Sibiiu, în 
întindere de doue coaie, sub direcţia 
dluï prof. Dr. D. P . Barcianu, are în 
Nr. 9 (din 1 Septemvrie) următorul 
cuprins : 
Excursiuuile şcolare, de Dr. loan Stroia. 
(Uimare şi încheiere). — Modele de lecţiun! : 
Peatra de var, patru lecţiun! din istoria 
naturală (mineralogie), de Dr. D. P. Barcianu 
(Lecţia a H-a). — Tributul unei datorii, câteva 
cuvinte la cel mal nou portret al metro-
poliiulul Şaguna, de Dr. D. P. Barcianu. 
— Din literatură şcolară. — Informaţiunî. 
— Felurimi. 
Abonamentul pe an : 6 coroane. 
— Ca unica foaie bună şi do spe­
cialitate, ce-o avem pe terenul pe­
dagogic, o recomandăm călduros tu­
turor învoţătorilor noştri. 
* 
.Familia" Nr. 37 delà 10/23 Septem­
vrie, e de următorul cuprins : La Turnu-8e-
verin (odă) de losif Vulcan. — Mireasa fu­
rată de Margareta Moldovan.—Linişte (poé­
sie) Maria Cunţan. — loan Botezătorul, tra­
gedie.—Cântec de trestie (După Lanau) So­
rin.— Minciuni de dragoste (După Delvan) 
Lia Măgură. — Dănţuitoarea japoneză, — 
f Aron Densaşianu. — Toamnă, de St. 
Rusu. — 
* 
Din Panciova ni-se scrie: încă nainte 
cu un an fruntaşii români din Panciova şi 
din ţinutul Panciove! p.u subşternut rugărl 
la ministeriul cultelor pentru înfiinţarea unei 
catedre de limba română la gimnasiul din 
Panciova. Nici până azi însă nu пі-в'а dat 
wicï un rëspuns. Afară de asta ceialalţl ca-
ticheţl delà gimnasiul din Panciova au sa­
lar, onorar delà stat, numai catichetul ro­
mân nu are. Până când să fie desconsiderate 
drepturile şi cererile noastre? 
Donation!. B u n u l c r e ş t i n român 
gr.-or. George Radu şi BOţia sa Reveca născ, 
Mirea din comuna Rosbav, a făcut o funda-
ţiune, care constă din 10,000 cor. Din inte­
resele acestui capital au dispus fundatorii 
să se acopere competinţelo parochulu! şi să 
se scutească poporul delà contribuirile anuale 
de câte 1 fi. 40 cr., ear' 50 fl. să se dea 
înveţătorulul-cantor şi poporul eă se scutea­
scă delà contribuirile în bucate, prisosul să 
se capitaliseze şi cu timpul interesele să se 
folosească şi pentru scopuri culturale. — 
Alt fundator generos este parochul Zacha-
rie Ioanoviciu din Curciu şi soţia sa Maria, 
născ. Popoviciu, cari au dat 18 jugôre de 
păment roditor pe seama bisericel pentru 
trebuinţele el culturale. — Actele ambelor 
donaţiunl au fost aprobate zilele trecute din 
partea Consistoralul diu Sibiiu. 
D. Olănescu, ministru de interne al 
Românie! a demisionat; va continua insă 
să gireze afacerile ministerului până la so­
sirea Regelui, când se va face o remaniere. 
E vorba ca dl Take Ionescu să Intre tn mi­
nister. 
Sinucis. Sâmbătă dimineaţa s'a spânz-
zurat la locuinţa sa din Budapesta vice-
secretarul ministerial Bérczy Andor. 
Epigramă-
Unnï foiletonist. 
Te-am făcut să lapezl lira 
Şi credeam că te-a salvat... 
Torturezi acuma limba 
'n proză, par' c'al fl . . . turbat. 
Pff. 
U l t i m e ş t i r i . 
Rësboiul din China. 
Hongkong, 22 Septemvrie. Din 
cercuri militare se anunţă, că Chinezii 
au incendiat capela catolică, au ucis pe 
Chinezii creştini şi au rănit grav pe 
câţi-va preoţi. Trupe franceze au ple­
cat la faţa locului. 
Londra, 22 Septemvrie. Se anunţă din 
Washington, că guvernul Statelor-Unite a 
respins categoric proiectul german relativ la 
tratativele şi la condiţiile de pace în China. 
Washington, 22 Septemvrie. Se 
raportează semi-ofleios, că Francia şi 
Rusia sunt de acord să înceapă tra­
tativele de pace съ^і-Нипд-Сіапд. 
Rësboiul din Transvaal. 
Londra, 22 Septemvrie. Cu data 
20 1. c. se raportează din Lourenco-
Marquez: Podul rîuluï Komati a fost 
nimicit de Buri şi comunicaţia trenu­
rilor este întreruptă. 
Pretoria, 22 Sept. Roberts s'a reîntors 
aici. Timpul plecării lui în Anglia încă nu 
e fixat. 
Editor: Aurel Popovici Barcianu. 
Red. respuns : loan Iiussu Şirianu. 
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asigurează pe lângă cele mai favorabile condiţiuni : 
1 . în contra primejdiei de foc şi de explosiuni; clădiri de ori-ce fel, 
mărfuri, producte de câmp, mobile ş. a. ; 
2. pe viaţa omului în toate combinaţiunile, precum: asigurări de 
capitaluri în caşul morţii şi pentru terminuri fixate, de zestre şi de rente. 
Desluşiri se dau, şi oferte de asigurări se primesc din comitatele: 
Arad, Bichiş, Bihor, Ciănad, Caraş-Severin, Timiş şi Torontói 
Agentura principală din Arad. 
Strada (Széchenyi Nr. 1. casa dlui advocat Dr. Virgil Bogdan etagiul II.) 
precum şi prin agenturile cercuale şi speciale. 
î m p r u m u t u r i i e f t i n e p e a m o r t i s a ţ i e 
Recomand în atenţiunea on. proprietari de păment şi proprietari 
de case în Arad-centru, că prin mijlocirea mea pot obţine până la cele 
mai mari sume şi pe lângă condiţiuni foarte favorabile 
împrumuturi ieftine amortisaţionale ou amortisaţie de 
15—50 ani. 
Nu comput înainte nici un fel de remuneraţie, convertesc datorii vech, 
de asemenea la dorinţă anticipez de la mine cheltuelile de în tabulare. 
Provocându-mo la faptul, că de mai mulţi ani la foarte numeroşi inşi 
i-am împlinit spre cea mai mare mulţumire a lor trebuinţele de împru­
muturi, rog cu toată stima pe on. domni proprietari de păment şi proprie­
tari de case, ca în propriul lor interes cu deplină încredere să se adre­
seze mie cu afacerile lor de împrumuturi. 
împrumuturile sunt pe carnete de 4O/o 4V2 ş i 5°/0 
pe lângă amortisare corespunzătoare din capital 
Inst i tut de împrumut pe imobile şi moşii 453 18—18 
Szikes F . Vilmos 
ABAD, Fo-ut Nr. 5, vis-à.vis cu moara Széchenyi. 
Respnns se dă numai dacă la întrebările ce se fac se adungu şi marcă poştală. 
Nomerul telefonului 10. 
prăvălie de efecte de modă 
l a „ R â n d u n i c ă . " 
Palatu l teatrului. 
C e l m a i b o g a t a s o r t i m e n t < u preţuri foarte mici, 
efecte diverse. 
C r a v a t e d e d a m e „Reform" 25 er. bucata. 
Ciorapi pentru dame, domni şi copii lucraţi în închisoare ш 
noscuţi de cei mai buni; preţul după registru. 
B l u z e p e n t r u d a m e . 
Ruf arie pentru bărbaţi, femei şi copii, se confecţioneză (lupii ui 
sură, dar sunt şi în deposit. 
Dantele, delà 5 er. în sus, briurî şi încingătoare delà 3s cr. în m 
N. B. A sosit un nou transport din faimoasele mânuşi de piele, 
perechea numai 1)5 cr. 
Niimërul telefonului 10. 
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Em. Manno-Zissy 
neguţătorie de producte şi comisiune în Budapesta 
P e t ö f i - t é r 3 . 
In vederea recoltelor recente, îmi iau voie a-mi 
oferi serviciile mele la bursa de cereale domnilor economi, 
cari voesc a-şi dirige afacerile lor de vênzïre aici în cere-
ale ca : 
g r â u , o r z , o v ê s , c u c u r u z , r a p i ţ ă e t c . 
Lucrez de mai mulţi ani la bursa de cereale de 
aici cu suces, servesc onoraţilor mei comitenţi de Шsolid 
şi eftin. 
Rog deci, ca cu orice întrebare înasfel de afaceri 
să se adreseze la mine direct, în limba română, pe cari le 
voiu resolva întodeauna prompt. 
Cu distinsă stimă : 
Em. Manno-Zissy 
Budapest, Petôfl-sèr nr. 3 
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c u r ă 5 
deschis de dimineţa delà 6 óre pană la 7 óre seara 
(abstrafend o r e l e delà 0—11 în. am.) 
La dispoaiţia publicului stau următorelo mijlóce de lecuire: 
Scaldă în lumina electrică: 
1. Reumă, podagrä, aprindere de nervi (ischias), dureri 
la coaste şi la faţă, nevralgia, aprinderi de peliţa peptuluï 
şi a foalelui, otrăvire cu metal (argint viu, zinc, argint, plumb). 
2. Morburi de sânge (cu ajutorul curei de mercuriu şi 
Iod), îngrăşaroa peste mesura, grăsima* de inimă, aprindere 
de peliţa rinichilor, boală de zachur (diabet). 
3. Anemia, nevrastenia (slăbirea r e n i l o r ) , nervositatea. 
4. Morburi de piele învechita, ^erofuie, luparea etc. 
După felul boalei, scalda aceasta poato fi urmată de 
lecuirea cu apă rece, de m e s a g i u sau împachetare. — în­
trebuinţarea odată costă: І 11. 25 cr.; 15 bilete: 15 11. 
Camere pentru inhalaţic, după metodul delà Gleichen­
berg Ems, pentru aprinderi acute şi învechite de gâtlej, 
de plumânî, cum şi pentru dilatare de plumânl şi astma. — 
întrebuinţarea odată costă : "75 cr.; 15 bilete: 9 11. 
Cura cu apă-rcec. întrebuinţarea odată : G0 cr.; 15 
bilete 7 11. 
Gimnastica svedeză pentru întărirea reconvalescenţilor 
cu musculatura slăbită, pentru întărirea b&ieţilor şi a oame­
nilor desvoltaţi, cari sufer de morburi de inimă şi de strîm-
tarea coşului peptului. 
Taxa lunară delà 10 11. în sus, după cum e felul 
caşului de boală. 
Fie caro bolnav sa bucură da căutarea ce 'i-o prescrie medicul 
seu propriu, saa după sfatul ce insuml V I dau. ОгІ-сѳ îndeplinire a 
curei se întompîă sub veghiarea mea personală. 
Di?. A. HECHT, 4503°-30 
Arad, strada Templom, palatul l inor i ţ l lor . Telefon: Nr. 270. 
m 0 
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